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	Penelitian ini berjudul â€œBentuk Penyajian Tari sekapur sirih di Kabupaten Aceh Tamiangâ€• mengangkat masalah tentang
bagaimana bentuk penyajian tari sekapur sirih dan apa makna dari tari tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
bentuk penyajian tari sekapur sirih dan makna tari sekapur sirih di Kabupaten Aceh Tamiang. Sumber data dan lokasi dalam
penelitian ini adalah tokoh adat di sanggar Permata Kabupaten Aceh Tamiang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data digunakan dengan teknik observasi, wawancara,
dokumentasi, dan teknik pengolahan dan analisis data dengan mereduksi, display, serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tari sekapur sirih merupakan tari persembahan masyarakat melayu di Aceh Tamiang dalam menyambut pengantin dan tamu
kehormatan. Tari sekapur sirih ditarikan oleh enam orang penari putri, dengan menggunakan tepak yang diisi racikan sirih siap
makan sebagai properti, tari ini memiliki sebelas ragam gerak, dan diiringi dengan alat musik accordion, biola, gendang melayu.
Secara keseluruhan makna tari sekapur sirih menunjukkan bagaimana masyarakat menyambut tamu yang datang dengan setepak
sirih sebagai tanda kehormatan dan kemuliaan kepada tamu.
